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MOTTO 
 
“Seorang pemenang adalah jiwa bersahaja, yang bangkit setiap kali jatuh. Katakanlah, bukan 
jatuhku yang penting tapi bangkit ku setiap kali jatuh”. 
(Mario Teguh) 
 
“Jangan pernah mencari penyebab kegagalan anda, tapi carilah bagaimana untuk mencapai 
keberhasilan anda”. 
(Mario Teguh) 
 
“Studi menunjukkan bahwa satu-satunya kualitas yang dimiliki oleh semua orang yang sukses 
adalah kegigihan. Mereka bersedia menghabiskan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan 
tugas-tugas mereka dan untuk bertahan dalam menghadapi banyak kesulitan dan rintangan. 
Ada hubungan yang sangat positif antara kemanpuan seseorang untuk menunaikan tugas dan 
jumlah waktu yang dihabiskan untuk meraihnya”. 
(Joyce Brothers) 
 
“Hidup itu soal pilihan. Jangan pernah takut untuk mencoba dan gagal. Karena, bagaimana 
kita akan bisa berjalan maju ke depan kalau jatuh saja tidak pernah”. 
(Penulis) 
 
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan 
yang hakiki”. 
(Mahatma Gandhi) 
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KINERJA KARYAWAN DITINJAU DARI PENGAWASAN DAN 
KONDISI KERJA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR 
MINUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2014 
 
ABSTRAK 
 
Berlian Andro Nugroho, A210100140, Program Studi Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Perbedaan kinerja karyawan 
ditinjau dari pengawasan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Boyolali tahun 2014, 2) Perbedaan kinerja karyawan ditinjau dari kondisi kerja 
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali tahun 2014, 3) 
Perbedaan kinerja karyawan berdasarkan interaksi faktor pengawasan dan 
kondisi kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali tahun 
2014.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif Komparatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan di Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali 
tahun 2014 yang berjumlah 164 orang dengan pengambilan sampel 110 orang 
yang di ambil dengan teknik Simple Random Sampling dan Area Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode angket yang 
telah diuji cobakan dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Prasyarat uji 
analisis dilakukan dengan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas. Teknik analisis 
data menggunakan Analisis Variasi Dua Jalan (Two-Way ANOVA).  
Berdasarkan dari Analisis Variasi Dua Jalan di dapatkan hasil sebagai 
berikut: 1) pengujian hipotesis pertama, untuk variabel pengawasan Fhitung 10,501 
probabilitas 0,002 dan Ftabel 3,931 dengan nilai signifikansi 0,05 sehingga 
10,501>3,931 dan 0,002<0,05. 2) pengujian hipotesis kedua, untuk variabel 
kondisi kerja Fhitung 24,572 probabilitas 0,000 dan Ftabel 3,931 dengan nilai 
signifikansi 0,05 sehingga 24,572>3,931 dan 0,000<0,05. 3) pengujian hipotesis 
ketiga, untuk variabel pengawasan bersama-sama dengan kondisi kerja Fhitung 
11,508 probabilitas 0,001 dan Ftabel 3,931 dengan nilai signifikansi 0,05 sehingga 
11,508>3,931 dan 0,001<0,05. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat 
disimpulkan, 1) ada perbedaan kinerja karyawan berdasarkan pengawasan. Hal 
ini terbukti dengan perhitungan Fhitung>Ftabel dan probabilitas<nilai signifikansi 
atau 10,501>3,931 dan 0,002<0,05. 2) ada perbedaan kinerja karyawan 
berdasarkan kondisi kerja. Hal ini terbukti dengan perhitungan Fhitung>Ftabel dan 
probabilitas<nilai signifikansi atau 24,572>3,931 dan 0,000<0,05. 3) ada 
perbedaan kinerja karyawan berdasarkan interaksi faktor pengawasan dan 
kondisi kerja. Hal ini terbukti dengan perhitungan Fhitung>Ftabel dan 
probabilitas<nilai signifikansi atau 11,508>3,931 dan 0,001<0,05. 
 
Kata kunci : Kinerja karyawan, pengawasan, kondisi kerja.  
 
